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SHAH ALAM - Tekad 
Umno Selangor untuk 
bangkit selepas serik men-
jadi pembangkang selama 
sembilan tahun di nege-
ri itu disifatkan sebagai 




Hal Ehwal Politik dan 
Antarabangsa, Pusat 
Pengajian Antarabangsa 
Universiti Utara Malaysia 
(UUM), Md Shukri Shuib 
berkata demikian meng-
ulas kenyataan Setiausaha 
Umno Selangor, Datuk 
Johan Abdul Aziz yang 
bertekad tidak mahu 
mengulangi episod duka 
apabila terlepas negeri itu 
dalam dua PRU sebelum 
ini.
Md Shukri berkata, 
apa yang disebut Johan 
perlu disambut oleh se-
mua ketua Umno bahagi-
an di Selangor. 
Menurutnya, fasa kesedar-
an diri dan keinsafan akan 
kekurangan yang ada dalam 
Umno/BN patutnya disusuli 
oleh gerak kerja yang ikhlas 
demi memulihkan kembali 
maruah parti keramat Melayu 
itu di Selangor.
“Nampaknya Umno 
Selangor sudah keluar dari 
kepompong keselesaan agar 
tidak menjadi senasib de-
ngan apa yang berlaku ke atas 
Umno Kelantan yang hingga 
kini masih tewas.
“Apa yang perlu kini, se-
mua ketua Umno bahagian 
dan jentera yang ada perlu 
taat setia pada ketua dan par-
ti...paling penting, jangan ada 
yang mensabotaj parti dan ca-
lon pada PRU akan datang,” 
katanya ketika dihubungi 
Sinar Harian, semalam.
Katanya, perancang-
an Umno Selangor untuk 
menumpukan kepada 35 
MD SHUKRI NIK AHMAD KAMAL
Dun juga adalah realistik 
dan ia satu usaha yang lebih 
berfokus.
Terdahulu, Johan me-
nerusi satu temubual eks-
klusif bersama Bernama 
menyifatkan pengalaman 
menjadi pembangkang di 
Selangor selama sembilan 
tahun ternyata menginsaf-
kan Umno Selangor dan atas 
kesedaran itu juga pihaknya 
menggerakkan gerak kerja se-
maksimumnya untuk meng-




kan sasaran Umno Selangor 
pada PRU14 adalah memberi 
tumpuan kepada 35 kawasan 
Dun termasuk 12 yang kini di-
pegang oleh Umno.
Dalam perkembangan 
lain, Md Shukri berkata, ke-
tua parti komponen BN juga 
perlu ikut serta dalam semua 
gerak kerja bagi memenang-
kan parti itu.
“Yang peliknya pada parti 
komponen ini, didapati me-
reka ada ahli berdaftar yang 
ramai tapi....mungkin ter-
sangat ramai ahli-ahli me-
reka itu mengundi parti pem-
bangkang termasuk DAP dan 
PKR pada PRU lepas.
“Ini perlu diperbetulkan 
jika mahu menawan kembali 
Selangor. Cabaran menawan 
Selangor bukan sahaja pada 
Umno tetapi lebih utama 
perlu digalas juga oleh kom-
ponen BN lain seperti MCA, 
MIC dan Gerakan,” katanya.
Sementara itu, Profesor 
Undang-undang Universiti 
Islam Antarabangsa Malaysia 
(UIAM) yang juga pemerhati 
politik, Prof Dr Nik Ahmad 
Kamal Nik Mahmood pula 
berkata, tekad disuarakan 
Umno Selangor itu merupa-
kan tempikan perjuangan 
untuk merampas semula 
Selangor.
“Saya anggap itu kata-
kata semangat untuk se-
mua ahli Umno Selangor 
dan penyokong mereka. 
“BN masih ada pe-
luang dan mereka perlu 
selami perasaan peng-
undi, kenapa mereka per-
lu beralih angin kepada 
Umno dan BN? Itu perlu 
jawapan dan usahakan 
strategi mampan untuk 
menangi hati pengundi,” 
katanya kepada Sinar 
Harian.
Beliau berkata, keraja-
an Selangor kini dan parti 
mereka juga mempunyai 




laku..usaha tetap kena 
usaha untuk PRU akan 
datang dan seterusnya, 
Jadi kenapa perlu jadikan 
PRU14 peluang terakhir?,” 
katanya.
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